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■  イギリスの書斎（ライブラリー）で紅茶を召し上がれ  ■ 
～ブック・カフェの起源を探る旅  
合 併 号 




















  夏休みは長期貸出も行います。どんどん借りよう！ 
図書館学生アドバイザー主催 第9回ライブラリーラウンジ （6月24日 16名参加）  





































薬学部 真野博先生（医療栄養学科） 推薦 
 ①『想い込み弁当 : 栄養士の卵48人が、大切なひとり
のために考えたお弁当レシピ （セブン&アイ出版）』  
596.4//E39  
理学部 宇和田貴之先生（化学科） 推薦 
 ②『化学の歴史 / アイザック・アシモフ著 （筑摩書房）』  
430.2//A92 
現代政策学部 真殿仁美先生 推薦 
 ③『ホセ・ムヒカ : 世界でいちばん貧しい大統領 
   （KADOKAWA）』 289.3//D39 
 ④『中国4.0 : 暴発する中華帝国 （文藝春秋）』  
319.22//L97 
 ⑤『じつはもっと怖い外食 : 外食・中食産業の最前線で
聞いた「危険」すぎる話 （ワニブックス）』 498.54//Mi37  
教員おすすめ図書 


































































6/3  平成28年度第1回図書館運営・選書合同委員会を開催しました。  
6/10 私立大学図書館協会東地区部会総会に出席しました。 
6/15 第8回ライブラリーラウンジを開催し、13名参加しました。 





     オープンキャンパス向けキーワードラリーへの参加は24名でした。 
6/28 著作権講演会を開催し、62名が参加しました。 
6/30 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー講習会を開催し、11名が参加しました 
■高校生見学  埼玉県立上尾鷹の台高等学校  24名 （6/1） 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  









7～9月開館情報 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00 ■＝9：00～17：00 ■＝8：30～21：00 ■＝休館 
2016年7月 
日 月 火 水 木 金 土 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       
2016年8月 
日 月 火 水 木 金 土 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
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28 29 30 31    
2016年9月 
日 月 火 水 木 金 土 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 




◆早朝8:30開館 ：         期間 7/15～8/5 
月～金曜は、通常より30分早く開館します。 
早起きをして図書館で勉強しよう！ 
◆映画DVD・LD視聴停止 ：   期間 7/22～8/5 
※学習用CD・DVDは視聴可 
◆グループ学習室全室開放 ： 期間 7/29～8/5 
◆シラバス図書貸出停止 ：   期間 7/15～8/5  
                         および 8/26～9/15 
大学夏期休暇中の利用について 
◆長期貸出 ：          期間7/21～9/9 
この機会にたくさん本を読みましょう。 
対象者 ： 学部1～3年生、短大1年生、別科生、科目等履修生 
対象 ：  図書 （シラバス図書以外） ※CD・DVD、雑誌は対象となりません。 
返却日 ：  9/23 
◆夏期休暇中の短縮開館 ：  期間 8/8～9/6 









応募テーマ ：  

















お じ ま  の り き
 (経営学研究科 研究生)  
昨年度に引き続き、学生アドバイザーを務めさ
せていただきます。学士および修士での経験を
活かし、学生により良い環境を提供できればと
思います。気軽にご相談ください。 
得意分野/財務会計、管理会計 
アドバイザー通信 
メールアドレス：libadvis@josai.ac.jp 
ツイッター：＠lib_advis 
